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GRUP DE FONTS 
I Les fonts d'Argentona 
I Ajuntament d'Argentona, 1982 . 
(Primera reimpressió: agost de 
1994) 
t ^ aigua és el tema ji central de molts r dels articles d 'a-v;^ ., * quest n ú m e r o de 
F o n t s , i també és protagonista 
d'aquesta secció. Presentem doncs 
— llibres relacionats al-
hora a m b el l íquid 
element i a m b les 
nostres contrades. El 
primer és un "clàssic" 
a la vila d'Argentona, 
que té en les fonts 
una de les seves 
riqueses naturals ; l 'altre és un 
Premi Iluro, el del 1992, i té 
com a eix temàt ic l 'aigua 
alhora en un vessant geogràfic 
i històric. 
Les fonts d'Argentona 
Fruit de la tasca d 'un grup 
d'argentonins, ara fa vint anys 
va veure la llum aquest llibre. 
L'èxit de la primera edició, l'a-
gost de 1982, i l 'exhauriment 
de la segona, teta cl mes 
següent, expliquen el fet que 
uns anys més tard, concreca-
mcnt dotze, s'optés per fer-ne 
una reimpressió. Les portades 
dels dos anys canvien una 
mica, ja que a la del 1994 
apareix la mateixa font de 
Sant Domingo , però en color i 
a m b dos càntirs que vessen aigua 
pels seus brocs i galets; concreta-
ment són el de regadora del 1982 
i el de "Monteria" de Puente del 
Arzobispo- Toledo del 1994, anys 
triats especialment per ser els de 
les dues versions del llibre. 
EI del 1982 comença amb una 
presentació del llavors regidor 
d 'Urban i sme de la vila. Àngel 
Gómez, seguida d 'un pròleg re-
dactat per Jaume Clavell en què es 
lloa la feina portada a terme pel 
Grup de Fonts. A continuació ve 
LES FONf S 
D'ARGENTONA 
el gruix de l'obra, les fitxes n u m e -
rades de 195 fonts en les que 
consta, a més d 'una fotografia, 
l 'emplaçament, propietari, carac-
terístiques, naixença, construcció, 
ornamentació (si s'escau), vegeta-
ció, cabal d'aigua í notes i/o estat 
actual de cadascuna. Les fonts 
apareixen agrupades per zones: 
nucli urbà i veïnats (Sant Jaume, 
de la Pujada, Pins, Clarà, Lladó i 
el Gros) . Se n'afegeixen 17, ja 
sense fitxa, dues de les que es 
coneix la seva existència en el pas-
sat i quinze que la tenen encara 
per fer. 
Acaba Tobra a m b uns pa-
ràgrafs escrits pel G r u p de 
Fonts d 'Argentona en què es 
fa una mica d'història d'a-
questa entitat nascuda l'any 
1977. 
La reimpressió del 1994, 
a part de la nova portada, té 
al principi un apèndix de vint 
pàgines presentat pel que era 
regidor de Cul tura d'aquell 
•iiiy, Raimon Català. En ell 
justifica que la reimpressió 
respecta l'original del 1982 
a m b i'ategitó d'aquesta sepa-
rata que actualitza en part el 
seu contingut fins al 1994. 
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On podeu trobar bonv formatges d'ovella, de cabra, de vaca... 
nacionals i estrangers. A més, aJ Celler Josep Castanc s'i ni parteixen 
classes de tast de vins, caves 
i^SS^jíSS i cursets-degustació de formaiges. 
Els dissabtes a la tarda, 
presentació í degustació 
de vins i formatges. 
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clar que l'opuscle no posa al dia 
tores les fonts, ja que en dotze 
anys algunes han arribat a assecar-
se o fins i tot a desaparèixer. En 
l 'annex es fa un repàs a la situació 
de les fonts a rgentonines , que 
qualifiquen de no gaire bona: la 
sequera, la deixadesa Í l'activitat 
humana han acabat amb algunes 
d'elles. Per contrarestar aquest fet 
el Grup n'ha restaurat set Í consta-
ta la construcció d'uTies quantes 
de noves. De les set fonts restaura-
des apareix una nova fitxa on s'ex-
plica en què ha consistit la feina 
feta. L'annex es complemen ta 
amb un gràfic lineal que recull 
dades pluviomètriqiies a Argento-
na de l'any 1982 al 1994 i tres 
mapes a m b la ubicació de les 
fonts rehabilitades. 
Per acabar recordar que tant el 
1982 com el 1994 Juntament amb 
el llibre es podia adquirir un plà-
nol de ia vila ou apareixen les ubi-
cacions de tonts i masies i la tra-
jectòria de camins i torrents. 
L'aigua a Mataró. 
Inundacions i recursos hïdrics 
(Segles XVIII-XX) 
El treball guanyador del Premi 
lluro 1992 , publicat l 'any se-
güent, està a mig camí entre la re-
cerca història i les ciències 
naturals. Prologat perjavier 
Mart ín Vide, professor de 
Geografia Í Cl imatologia 
de la Universitat de Barce-
lona, pretén fer un repàs, 
després d'analitzar el marc 
geogràfic de la zona, dels 
recursos hídrics de Mataró; 
dels projectes que, especial-
ment al llarg del segle XIX i 
primers anys del XX tenien 
com a objectiu el desvia-
m e n t de lleres; Í de les 
inundacions que Mataró i 
la seva comarca han patit 
en els darrers segles. 
Són nombroses les fonts 
utilitzades per portar a terme l'es-
tudi: documentals (arxius locals o 
d ' inst i tucions) , bibliogràfiques, 
premsa escrita, gràfiques, estadís-
tiques. Totes elles han permès als 
autors fer una tasca exhaustiva i 
acurada. Autors que, com ens diu 
el professor Martín Vide al pròleg, 
formen un bon tàndem en el m ó n 
de la investigació. Ell mateix els 
dirigeix en projectes encarregats 
pel Servei Geològic de Catalunya 
dins de l 'àmbit paleoambiental . 
Mariano Barriendos, llicenciat en 
Història Contemporània i Geo-
grafia, té doncs una excel·lent for-
mació per estudiar el clima del 
passat. Jordi Pomes, mestre i his-
toriador, ja havia acon-
seguit anteriorment un 
Premi l luro, el 1990, 
amb un treball sobre les 
Mataro's Potatoes i el 
cooperativisme agrari. 
És doncs aquest un 
treball de geografia his-
tòrica centrat en l'aigua 
en ima zona, la mediter-
rània, on és un bé escàs i 
alhora temut quan espo-
ràdicament hi ha inun-
dacions . Resulta espe-
cialment interessant la 
part dedicada a analitzar 
la gestió dels recursos hídrics per 
part de l 'Ajuntament de Mataró i 
els projectes portats a terme per 
desviar lleres a cavall dels segles 
XIX i XX. De metòdic pot quali-
ficar-se el capítol que recull les 
inundacions a la conca de Mata-
ró, o rdenades c ronològicament 
del 1740 al 1991 , i les del Mares-
me, de la riera de Pineda a la d'A-
lella, passant per, entre altres, la 
d 'Argentona , les 
més antigues de 
les quals estan 
documen tades a 
la segona mei ta t 
del segle XVII . 
Les inundac ions 
apareixen qualifi-
cades de catastrò-
fiques o d 'extraordinàries , i se 
segueix un model de fitxa on 
consta la data del fenomen, la 
font d 'on s'ha tret la informació, 
una breu descripció dels seus efec-
tes i la transcripció de la font, 
documental o de premsa, on s'es-
menta el fet. 
Complementen l'estudi algu-
nes il·lustracions: mapes, plànols, 
gràfics, fotografies. Aquestes dar-
reres, algunes especialment espec-
taculars, mostren clarament que 
un bé necessari com l'aigua pot 
esdevenir una font de problemes 
quan cau en massa quanritat. 
BARRIENDOS, Mariano i 
POMES, Jordi 
L'aigua a Mataró. Inundacions i 
recursos hídrics (Segles XVIII-XX) 
Caixa d'Estalvis Laietana.- Mataró, 
1993 . 
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